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1 Carril de baja velocidad de Avenida Paseo Tollocan y puente peatonal en la zona de la Terminal Toluca. 
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3 Armado de sistema tridilosa para salvar el 
claro de las salas de espera de la terminal 
(izq.) y situación actual de las mismas (der.). 
FUENTE: (Cervantes Tapia, 2009) 
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4 Maqueta del proyecto de la Terminal Toluca. 
FUENTE: (Cervantes Tapia, 2009) 
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6 Población total del Estado de México contra 
la población total del país (número de 
habitantes), de 1900 a 2010. Fuente: INEGI. Censos 
de Población y Vivienda. 1985 a 2010. 
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(INEGI, 2016) 
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8 Comparativa contra la media histórica (3 
años) estatal por delito (Semáforo Delictivo, 
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18 Sistema de topoformas predominante en la 
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25 Acceso al Pasaje Comercial de la Terminal Toluca y explanada del Mercado Juárez. Autoría propia. 2016. 
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